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Pada usia lanjut terjadi penurunan kondisi fisik atau biologis, kondisi 
psikologis, serta kondisi sosial. Salah satu masalah kesehatan yang perlu 
mendapatkan perhatian serius pada masa usia lanjut adalah osteoporosis. 
Gangguan yang sering muncul pada lanjut usia yang menderita osteoporosis 
adalah jatuh. Pengetahuan lanjut usia penderita osteoporosis tentang pencegahan 
jatuh akan mempengaruhi sikap lanjut usia dalam pencegahan jatuh. 
Pencegahan jatuh pada lanjut usia dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi 
faktor resiko, menilai keseimbangan dan gaya berjalan, serta mengatur atau 
mengatasi faktor situasional. Hasil wawancara dengan dua lanjut usia mereka 
mengeluhkan kejadian jatuh saat melakukan aktifitas sehari-hari. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahuai hubungan antara pengetahuan dengan sikap lanjut 
usia penderita osteoporosis dalam upaya pencegahan jatuh di rumah di Puskesmas 
Kartasura. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain korelasi deskriptif. 
Penelitian ini di laksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura pada bulan Juli 
hingga Agustus 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita 
osteoporosis dengan jumlah sampel sebanyak 32 orang dengan teknik total 
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan lanjut usia penderita 
osteoporosis dan sikap lanjut usia dalam pencegahan jatuh. Instrumen yang 
digunakan adalah kuesioner dengan teknik analisa data uji Fisher Exast 
Test. Kesimpulan. (1) tingkat pengetahuan lanjut usia tentang pencegahan jatuh 
pada lanjut usia di puskesmas kartasura sebagian besar adalah baik (63%), (2) 
sikap lanjut usia dalam mencegah jatuh di puskesmas kartasura sebagian besar 
adalah baik (53%), (3) terdapat hubungan yang signifikan tingkat pengetahuan 
lanjut usia tentang pencegahan jatuh dengan sikap lanjut usia dalam mencegah 
jatuh pada lanjut usia di puskesmas kartasura (χ2hitung = 6,099 dan p-value = 
0,014). Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan pada lanjut usia untuk 
berhati-hati dalam melaksanakan aktifitas di rumah dan menghindari segala hal 
yang dapat menyebabkan jatuh. 
 
 






THE CORRELATION BETWEEN OF  KNOWLEDGE WITH ATTITUDE  
OF ELDELRY PATIENT WITH OSTEOPOROSIS’S IN THE  
FALL PREVENTION EFFORT AT HOME 
IN PUSKESMAS KARTASURA 
 
 





In the elderly usually occur some of physical or biological, psychological, 
and social deterioration conditions. One of the health problem that needs serious 
attention in the elderly is osteoporosis. The disorders in elderly patients with 
osteoporosis was fall. Elderly patient with osteoporosis's knowledge about fall 
prevention will affect the elderly's attitude of its. Fall prevention can be done by 
identified the risk factors, assess the balance and walking model, and how to 
manage or overcome the situasional factors. The result of the interview with 
elderly patient with osteoporosis found that they complaint fall while they were 
doing their daily activities. The purpose of this research is to know the correlation 
between of  knowledge with attitude of eldelry patient with osteoporosis in the fall 
prevention effort at home in Puskesmas Kartasura. This research is quantitative 
research with descriptive correlation design. The research was carried out at 
Puskesmas Kartasura on July to Agustus 2011. The population were all elderly 
patients with osteoporosis. The number of sample size was 32 patients and used 
total sampling technique. Variables in this research was elderly patients with 
osteoporosis's knowledge and elderly's attitudes in the fall prevention. The 
instrument was used a questionnaire with data analysis Fisher Exast Test 
techniques. The results were as follows : 1) the level of elderly's knowledge about 
the fall prevention at Puskesmas Kartasura majority was good (63%), 2) the 
elderly's attitude of fall prevention at Puskesmas Kartasura mostly good (53%), 3) 
there was a significant   cerrelation between the level of elderly's knowledge 
about fall prevention with the elderly's attitude of fall prevention at Puskesmas 
Kartasura (χ2obs = 6,099 dan p-value = 0,014). Based on the result, advised to 
elderly patient with osteoporosis to be more take care when they do their daily 
activities at home and to bring about fall. 
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